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SÍLABO DE INTRODUCCION A LA HOTELERIA 
 
1. DATOS GENERALES 
Facultad    : Estudios de la Empresa 
Carrera Profesional  : Administración y Servicios Turísticos 
Tipo de curso  : Obligatorio 
Requisito   : Teoría General del Turismo 
Ciclo   : II 
Semestre académico  : 2009-I 
Duración   : 18 semanas 
Inicio   : 17 Agosto 2009 
Termino   : 05 Diciembre 2009 
Extensión Horaria  : 04 horas semanales 
Créditos   : 04  
Docente   : Mg. Marcelino Pangan 
Correo electrónico  : marcelino_pangan@yahoo.com 
 
2. FUNDAMENTACIÓN 
El curso de Introducción a la Hoteleria es un curso obligatorio para los alumnos del 2do ciclo de la 
Carrera de Administración de Servicios Turísticos dentro de la Facultad de Estudios de la Empresa. 
 
El curso proporciona al alumno los conocimientos necesarios para la toma de decisiones estratégicas de 
una empresa, desde la óptica de la Gerencia General, con el fin de crear valor para poder competir 
eficiente y eficazmente en el mercado. 
 
3. COMPETENCIAS 
 Conoce los conceptos y definiciones sobre la dirección hotelera 
 Define la hotelería como servicio de hospedaje y otros afines (clasificación) 
 Conoce, diferencia, y genera  Establecimientos de Hospedaje  de diferentes categorías en ciudades y  
 zonas rurales 
 Aplica diferentes técnicas, principios y normas de gestión hotelera, según clase y categoría. 
 Conoce los Manuales de Buenas Prácticas medioambientales y de servicios en los E. H. 
  
4. PROGRAMACIÓN ACADÉMICA 
Primera Unidad: Conceptos generales, Clase y Categoría de los establecimientos de hospedaje (E. 
H.). Dirección estratégica de los E. H. 
 
CAPACIDADES 
a. Analiza y enjuicia los conceptos y la práctica de la Dirección Hotelera. 
b. Identifica y contrasta las características básicas de las diversas clases y categorías de EH 
 
ACTITUDES 
a. Positiva hacia los nuevos conceptos y su aplicación 
b. Espíritu de búsqueda e investigación 
c. Adaptación al trabajo en equipo 
COMPORTAMIENTOS OBSERVABLES 
a. Demuestra interés en el estudio de la materia 
b. Participa activamente en clase 
c. Consulta las fuentes bibliográficas señaladas 
d. Argumenta la resolución de casos y trabajos encargados 
 
NIVELES MÍNIMOS DE LOGROS 
a. Explica y aplica, con criterio razonables, los conceptos básicos de la creación, generación y 
categorización de los E. H. 
b. Analiza satisfactoriamente las categorías de los E. H. 
c. Argumenta la Dirección de un E. H. 
 
CONTENIDOS 
Semana Contenidos Fecha  
01 Introducción a la gestión hotelera: 
 Conceptos generales 
 Historia de Hoteleria 
 La gestión hotelera en Peru 
Agosto 17 & 19 
. 
02 Clasificación de E. H. 
 Hoteles, hostales y hospedajes 
 C. Lectura:  Reglamento de hospedajes   
Agosto 24 &  26 
 
03 Categorización de E. H. 
 Características de E. H. Por categorías 
 Propiedad y Administración 
 C. Lectura: Reglamento de hospedajes Anexos 1-3  
 
Agosto 31 & 
Septiembre 2 
04 Gestión de E. H en la zona rural 
 Características del Ecolodge 
Gestión de E. H. En zonas de playa 
 Gestión del resort 
 C. Lectura: Reglamento de hospedajes Anexo 5 
Septiembre 7 & 
9 
 
 
 
 
Visita de Inspección (Hotel de Playa Mancora) 
 
 
Septiembre 11-
13 
05 Organización de un Hotel 
Organización de Hotel (de servicio limitado, mediana 
categoría, grande) 
Septiembre 14 & 
16  
06 Operaciones de la Recepción 
 Funciones 
 Organigrama 
 Tendencias 
Septiembre 21 & 
23  
07 Operaciones de Ama de Llaves, Mantenimiento y 
Seguridad 
 Funciones 
 Organigrama 
 Tendencias 
Septiembre 28 & 
30 
08 Operaciones de Alimentos y Bebidas 
 Funciones 
 Organigrama 
 Tendencias 
Octubre 05 & 07 
 
09 EXAMEN PARCIAL Octubre 12-17 
10 Comercialización y Ventas 
 Funciones 
 Organigrama 
 Tendencias 
Octubre 19 & 21 
11 División de Finanzas 
 Funciones 
 Organigrama 
 Tendencias 
Octubre 26 & 28 
 
 
 Visita de Inspección Huamachuco Octubre 30-
Noviembre 01 
12 Buenas Practicas: Turismo Sostenible Noviembre 2 & 4 
13 La calidad en el servicio de la E. H (1) 
 Perfil del turista extranjero 
 C. Lectura:  Perfil del Turista Extranjero 
Noviembre 09 & 
11 
. 
 
14 
La calidad en el servicio de la E. H (2) 
 Estudio de Casos (Trabajo en Equipo) 
 C. Lectura:  Gestión de la calidad del servicio en 
EH 
Noviembre 16 & 
18 
 Visita de inspección Lima  
15 Trabajos Especiales – Presentaciones de 
Investigaciones 
Noviembre 23 & 
25 
16 Tendencias en la Industria de Hospitalidad: Green 
Hotel , RRHH en la Hospitalidad 
Noviembre 30 & 
Diciembre 02 
17 EXAMEN FINAL Diciembre 7-12 
18 EXAMEN SUSTITUTORIO Diciembre 18 
 
 
5. ACTIVIDADES 
 
Eventos Actividades Fecha 
 
6. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
a) El docente realizará exposiciones sobres los temas de cada sesión, promoviendo la discusión abierta 
b) En micro grupos, los alumnos desarrollan casos que luego se debaten en plenaria 
c) Los alumnos exponen trabajos en los cuales contrastan teoría con práctica 
d) Los alumnos realizarán trabajos grupales orientados a desarrollar habilidades de investigación  
e) El docente brindará a los alumnos orientación y asesoría personalizada. 
 
7. MEDIOS Y MATERIALES 
a) Textos 
b) Lecturas seleccionadas 
c) Exposiciones y presentaciones 
 
8. EVALUACIÓN 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
 
ESPECIFICACIÓN DE TRABAJOS DEL CURSO 
T Descripción Semana 
T1 Comprensión del desarrollo de hoteleria en el Peru 
y su importancia al desarrollo del pais. 
Comparación de diferentes categorías de E.H. 
4 
T2 Comparar la organización de los diferentes tipos y 
categorías de E.H y explicar la importancia de esta 
7 
categorización 
T3 Explicar la importancia de coordinación de las 
funciones de varios departamentos de un E.H y el 
rol de la gerencia para lograr el éxito de la 
operacion. 
8 
T4 Identificar los objetivos y organización del 
Departamento de Comercializacion y el impacto de 
esta función en el rendimiento general del E.H. 
12 
T5 Explicar la importancia del cumplimiento de las 
buenas practicas para un turismo sostenible.  Dar 
algunos ejemplos donde se observa el puesto en 
práctica la teoría en los hoteles estudiados 
16 
 
El peso de cada T es: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T01 10 1,2 
T02 15 1,8 
T03 20 2,4 
T04 25 3,0 
T05 30 3,6 
TOTAL 100% 12 
 
Los pesos ponderados de las clases de evaluación son los siguientes: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA (Ts) 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
La Evaluación Sustitutoria evalúa toda la temática desarrollada en el semestre y se 
rinde la semana consecutiva al término de los exámenes finales y su nota 
reemplazará, necesariamente, a la nota de un Examen (Parcial o Final) o a la nota de 
un T (Evaluación Continua), de tal manera que el resultado final sea favorable al 
alumno. 
 
 
9. CRONOGRAMA ACADÉMICO 
Unidad Actividades Semana 
Primera Inicio del curso 
Examen parcial 
.17 de Agosto 
12  de Octubre 
Segunda Examen final 
Examen Sustitutorio 
07de Diciembre 
18 de Diciembre 
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